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\an m  Yüzyıl 
Sonra...
Bugün Atatürk’ün 50’nci 
ölüm yıldönümüdür.
İlk kez bu yıl 10 Kasım 
“matem ” ortamında yaşanmı­
yor; yas tutulmuyor. Gazete­
mizin başlığı 1938’den beri ilk 
kez 10 Kasım günü siyah de­
ğil, kırmızıdır.
Yarım yüzyıl geride kalmış. 
Acı, ama doğal bir olay için 
karalar bağlamak çoktan beri 
anlamsızlaşmıştı. Yas tutmak 
yürekteki acıyı törensel biçim­
lere bağlar ki uygar dünyada 
bu tür gelenekler gün geçtik­
çe değerlerini yitiriyorlar. 
Cumhuriyet, Atatürk'e sevgi­
nin biçimsellikte değil, özde 
gerçekleşmesini öteden beri 
savunmaktadır. Bu nedenle 
sözde “matem”in kalkmasını, 
eğlence yerlerinin ve sinemala­
rın 10 Kasım’da açılmasını, iç­
ki yasağından vazgeçilmesini 
doğal sayıyoruz.
insanlar doğacak, ölecek; 
kuşaklar birbirini izleyecek, 
tarihsel olaylar zaman boyu­
tunda geri kalacaktır. Ata­
türk’ün ölümü bu bakımdan 
doğal bir olaydır; ancak 
önemli olan Atatürk’ün ölü­
mü değil, Atatürkçülüğün öl­
dürülmesidir, üzerinde durul­
ması gereken sorun budur.
★
Batıda demokrasi ile bilim
Atatürk'ü anıyoruz
Ulu önder Atatürk, ölümünün 50. yılında yas tutulmadan anılacak. 
Başbakan Turgut Özal, 10 Kasım nedeniyle yayımladığı mesajda, 
“Atatürk ilkelerinin uygulanması konusunda herkese önemli görevler 
düşüyor. Atatürk’ün görüşlerini içten benimsemek, onları kendi 
mantık dokuları içinde değerlendirerek uygulamak, her yurttaşın, 
bütün kurum ve kuruluşların, kısaca Türk milletinin değişmez 
görevidir” dedi. DSP Genel Başkanı Necdet Karababa ise mesajında, 
“Atatürk, neler yapmamız gerektiği konusunda ışık tutmuştur” dedi.
ANKARA (Cumhuriyet Büro- yaptıklarıyla bize neler yapmamız lamak, her yurttaşın, bütün ku­
şu) — Ulu Önder Atatürk, ölü- gerektiği konusunda ışık rum ve kuruluşların, kısaca top-
münün 50. yıldönümü olan bugün tutmuştur” görüşüne yer verdi, yekûn Türk milletinin değişmez 
ilk kez yas tutulmadan anılacak. Başbakan Turgut Özal, “Ata- görevidir” dedi.
Başbakan Türgut Özal, 10 Kasım- türk’ün çağdaş düşüncelere dayalı, Atatürk’ün çağın ölçülerini 
ın 50. yılı dolayısıyla yayımladığı her türlü gelişmeye, yenileşmeye ve aşan bir üstün insan, bir deha ola- 
mesajda, Atatürk ilkelerinin ek- yükselmeye ışık tutan, Türk mil- rak görüldüğünü belirten Turgut 
siksiz biçimde uygulanması konu- letine birlik ve beraberlik içinde Özal, Mustafa Kemal’in, bütün 
sunda herkese önemli görevler refah ve mutluluğa ulaşma yolla- hayatı boyunca sık sık karşılaştı- 
düştüğünü söyledi. DSP Genel rını açan görüşlerini içten benim- ğj son derece kritik durumlarda, 
Başkanı Necdet Karababa da ya- semek, onları kendi mantık doku- yenilmez iradesiyle, sadece büyük 
yanladığı mesajında, “Atatürk ları içinde değerlendirerek uygu- (Arkası Sa. 13 Sü 6'da)
A TATÜRKTEN
Yurttaşlık dersleri
Yalnızca serbest rekabetle ekonomik düzen 
kuracağını sananlar serap görüyor.
Demokrasi herhalde mide sorunu değildir, 
siyasal özgürlük sorunudur.
CUMHURİYET/2 10 KASIM 1988
Atatürk; “Zaier’i Türbeye 
Kaptaramazdım...”
Anadolu’da ulusal güçlere katılmayanların ya da geç katılanların 
tartışma, giderek eleştiri konusu yapıldığı cumhuriyet sonrası yıllarda, 
yalnız Atatürk’ün konuya hoşgörü ile baktığına, kendisine karşı 
çıkanları bile bağışladığına dikkati çeken Falih Rıfkı’ya Atatürk’ün 
yanıtı şöyle olur: İnanmayanlar da inananlar kadar haklı idiler. Ben 
Erzurum’dan İzmir’e sağ elimde tabanca, sol elimde sehpa öyle 
geldim. ”_______f______________________________________________
DÜNDAR AKÜNAL Hukukçu-Tarihçi
Atatürk’ü 50. ölüm yıldönümünde anıyoruz: 
Minnetle, şükranla; yaptıkları için yarattıkları için.
Ne var ki laik Türkiye Cumhuriyeti bugün tari­
hinin Atatürk’e en ters düştüğü bir dönemi yaşı­
yor. Biz de her geçen gün, gözlerimizin önünde, o 
büyük yaratıcının aydınlık dünyasının biraz daha 
karanlığa doğru itilmekte olmasının üzüntüsünü ta­
şıyoruz.
Böyle bir günün çağrışımları içerisinde aşağıda, 
bir büyük adamın yaşamından, tutum ve davranı­
şından bazı kesitler vermek, örnekler göstermek is­
tedik. Kendi sözleri, kendi davranışları ya da ya­
kınlarının başkalarının gözlemleri, anlattıkları ile... 
Bazen bir sözün, bir tavır alışın ya da bir anekdo 
tun büyük adamların başka bir yanına ışık tutabi­
leceği görüşüne katılarak.
“ ..Türbeye kaptırmam”_________
Birinci Mecliste gruplar da, grupların içindeki­
ler de birbirine karşıdır. Her iki grubun da hocala­
rı yalnız “dinin egemenliği” konusunda yan yana- 
dırlar. Egemenlik ulusun değil. Tanrınındır. Dev­
letin düzeni de “Şeriat”tır. Tanrının egemenliğini, 
şeriat düzenini “ulusun egemenliği”ne kaptırmak 
istemez hocalar.
Sakarya savaşı kazanılmış, o güne kadar Mecli­
sin içinde ve dışında zafere inanmayan çevrelerin 
homurtusu, bir süre için kesilmiştir. Atatürk, An­
kara’ya döner. İstasyonda büyük bir kalabalık kar­
şılar. Hocalar da vardır karşılayanlar arasında. Ata­
türk’ü Hacı Bayram Camii’ne götürmek istemek­
tedirler. Dua edilecektir. Reddetmek güç. Ama Ata­
türk zaferi, yaratıcısı olan “Mehmetçik”in kendi­
sinde tutmaya kararlıdır. Kalabalık Ulus’a doğru yü­
rürken Meclisin önüne geldiklerinde birden balko­
na çıkar, toplanan kalabalığa nutuk söyler, sonra 
içeri girer. İsteği ve konuyu dağıtmıştır. Atatürk bu 
olayı anlatırken “Ulusun kazandığı zaferi türbeye 
kaptıramazdım” der.
Tarihini daha sonralara alan Lord Kinross, “Ata­
türk şükranlarını Meclis balkonundan dile getirdi. 
Ama ölmüş bir veliye değil, Türk askerine olan şük­
ranlarım..!’ diye yazar.
“Sol elimde sehpa”______________
Anadolu’da ulusal güçlere katılmayanların ya da 
geç katılanların tartışma, giderek eleştiri konusu ya­
pıldığı cumhuriyet sonrası yıllarda, yalnız Atatürk1 
ün konuya hoşgörü ile baktığına, kendisine karşı 
çıkanları bile bağışladığına dikkati çeken Falih Rıf- 
kı’ya Atatürk’ün yanıtı şöyle olur: “İnanmayanlar 
da inananlar kadar haklı idiler. Ben Erzurum’dan 
İzmir’e sağ elimde tabanca, sol elimde sehpa öyle 
geldim.”
Atatürk’ün bu “ inanmayanlar da...” sözü en ti­
pik örneğini Halide Edip’te bulur. Samim Koca- 
göz “ Roman ve Yazarlık Onuru” nda (*) anlatmış­
tır: Demokrat Parti kodamanlarından biri Halide 
Edip için “ Bırakın şu Amerikan MandacısT’nı der. 
Bunu duyan Halide Edip, Samim Kocagöz’e şun­
ları şöyler: “ ...1919 yıllarının o meş’um günlerini 
biliyor mu? Hepimiz bir çıkar yol arıyorduk. Her­
kes mandacı idi. Amerika uzaktır, belki bir gün 
kurtuluruz diye düşünüyorduk. Mustafa Kemal 
sordu böyle cevap verdik. Sonra dedi ki Mustafa 
Kemal Paşa, ‘Hayır dövüşeceğiz; Ankara’ya gelin'. 
“ Kalktık koşa koşa Ankara’ya gittik, İstanbul’dan 
kaçtık, döğüştük, “ Ben, Mustafa Kemal miydim 
ki bu kadar uzağı göreyim? öyleyse Mustafa Ke­
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
mal’den yanaydık ki, bizi de İstanbul hükümeti 
onunla birlikte idama mahkûm etti.”
Halide Edip cepheye katılır. Mustafa Kemal Pa- 
şa’nın Sakarya’daki karargâhına götürmüşlerdir. Tek 
lüks lambasının aydınlattığı bir Anadolu odası. Ka­
burga kemikleri henüz iyileşmemiş paşa yerinden 
güçlükle kalkmaktadır. Halide Edip gördüğü yalın­
lıktan, her şeydeki “tevazu”dan duygulamr: “Ö mü­
tevazı odada bütün gençliğin bir ulus yâşasın diye 
ölmeyi göze alan kararını simgeliyordu. Ne saray 
ne şöhret ne herhangi bir kudret O’nun, o odadaki 
büyüklüğüne yaklaşamaz. Gittim, elini öptüm!’
Odada bir de tahta masa vardır. Üzerinde bir ha­
rita. Harita üzerinde toplu iğneler... Bu haritada 
Yunan ordusu kocaman bir canavar gibi Ankara’ya 
yaklaşmış görünüyordu. Buna paralel olarak Sakar­
ya’nın doğusunda Türk ordusu da kıvrılarak bu ca­
navarın Ankara’yı yutmasına engel olmaya çalışı­
yordu. Siyah canavar o kadar kocamandı ki insa­
na umutsuzluk veriyordu. ‘Eğer Ankara’ya gider de 
bizi geride bırakırsa ne yaparız?’ diye sordum. Mus­
tafa Kemal korkunç bir kaplan gibi güldü: ‘Bon vo- 
yage Messieurs derim. Arkalarından vurarak on- 
ları Anadolu’nun boşluğunda yok ederim."
Korkulan günler_________________
Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk’ü en korkutan 
olay, savaşın kendisi değil, barışın gerçekleşme ola­
sılığı olmuştur. Sonraları Batıda “durmasını bilen 
barışsever” olarak gösterilen Atatürk’ü en çok sa­
vaşın sonlarına doğru büyük devletlerin ortaya at­
tığı “ateşkes” önerisi tedirgin etmişti. İsmet Paşa 
bu öneri ile ortaya çıkan durum için “Atatürk’ün 
geçirdiği en korkulu günler” der. Gerçekte daha ön­
celeri Meclis içinde başlayıp Meclis dışına taşan 
“bedbinlik” havası o günlerde artmaya başlamıştı. 
Muhalifler o zamana kadar yapılanlarla ordunun 
bir taarruzu göze alamayacağım, böyle bir taarru­
zun ise büyük devletlerce desteklenen Yunan ordu­
sunu Anadolu’dan söküp atmaya yetmeyeceğini dü­
şünüyorlar ve bu düşünceyi yayıyorlardı.
Atatürk’ü korkutan; karamsar havaya kendilerini 
kaptıranların ortaya atılan ateşkes önerisini fırsat 
bilerek ona destek olmaları ve kitleleri kendi yan­
larına çekmeye çalışmaları idi. özellikle orduya sıç­
raması tehlikeli olabilirdi. Atatürk, düşman ordu­
sunu kesin bir zaferle yenilgiye uğratıp Anadolu1 
dan söküp atmadan yapılacak bir ateşkesle barış 
masasına oturmanın; ülkenin bağımsızlığına kavuş­
masının da geleceğinin de aleyhine olacağına ina­
nıyordu. Bu inancım başkalarına da aşılamaya ça­
lışıyor, bedbinlik havasını söküp atmak istiyordu, 
ismet Paşa şöyle der anılarında: “Meclisteki bed­
binlik havası tabiatıyla her taraftan buraya kadar
geliyor ve nispeten orduya da sirayet ediyor (bula­
şıyordu. Bütün bu bedbinlik havasına karşı ordu­
yu savunan ve hazırlık yapılmasını sağlayan, her 
olumsuz cereyana karşı onu önlemeye çalışan, Mus­
tafa Kemal Paşa’dır. Bütün yük onun üzerinde. Bir 
tek dayanak noktası var, o da ordu. Cephede bulu­
nan orduya, bu ordunun kanaatine, kararına gü­
veni var. Bu güvene dayanarak mücadele ediyor. 
En yakın arkadaşlarına ve iyi niyetlerinden asla şüp­
he edilmeyecek insanlara kadar sirayet eden mü­
nakaşa ve bedbinlik havası hüküm sürüyor.”
İsmet Paşa bütün savaş boyunca “siyasal fitne 
ve siyasal çekişme”nin bir an bile durmadığından 
, yakınır: Her savaştan sonra umutsuz ve karamsar 
hava yeniden esmeye başlamaktadır. Düşman mem­
leketten atılamaz söylentileri, düşmanla anlaşma 
yollan arama isteklerine kadar gitmededir. İnönü, 
“siyasal buhran”m içeriden, dışarıdan yönlendiri­
lerek Mustafa Kemal Paşa aleyhine körüklendiği­
ne işaret eder “Çeşitli tahriklerle yaratılan bu siya­
set cereyanının amacı güvensizlik yaratmaktı” der. 
Şu aşağıdaki sözleri de Atatürk’ün nasıl bir sarsıl­
maz irade gücü ile görev üstlendiğini, bir an olsun 
yılgınlık duymadan üzerine aldığı görevi yürüttü­
ğünü gösterir. Bir de Kurtuluş Savaşı’nda yalnız düş­
manlarla savaşılmadığını, iyi niyetli olsun, kötü ni­
yetli olsun içeıi ile de savaşmak zorunda kalındığı­
nı ortaya koyar: “ Orduya gereken güne kadar ha­
zırlık yapma olanağını vermek ve onu her türlü mü­
dahaleden, siyasal cereyanlardan koruyarak hima­
ye etmek, savunmak görevini Mecliste ve memle­
kette Mustafa Kemal Paşa yapıyordu. Son derece 
güç ve memleket için son derece değerli bir çalış­
maydı bu. Mustafa Kemal Paşa bunu büyük bir 
şevkle ve tam tesirle yapıyordu.”______________
Sarsılmaz irade gücü_____________
“...Milli mücadele, o mücadelenin içinde olma­
yanların kavrayamayacağı bir mucizedir. İnanmış- 
lık, kararlılık ve vatanseverliğin şahlanışıdır. Mus­
tafa Kemal bu mucizenin tek ve gerçek kaynağı idi... 
Fevzi Paşa, ismet Paşa, ben ve ötekiler; her şeyin 
bittiğini sandığımız çok zamanlar yaşadık. O, ara­
mızda bir istisna idi. Milletin yüceliğine, canlılığı­
na güvenini bir an için dahi yitirmiyordu.” Anıla­
rında bunları yazan Asım Gündüz, Sakarya’da yi­
ne bu üç komutanın üst üste bedbinlik getiren ha­
berler arasında bir yerden bir umut ışığı bekleme­
nin ruh haletiyle tereddüt içinde kaldıklarını kay­
deder. “Bu ruh haletiyle tereddüde düşmeyen bir 
tek kişi vardı ve bizim başımızdaydı: Mustafa Ke­
mal Paşa..!’ der.
(*) Roman ve Yazarlık Onuru: Samim Kocagöz, Çağdaş Ya­
yınlan.
PENCERE
SHP’deki Sıkıntı...
Turan Güneş bir gün bizim gazetenin asma katında (şimdi eko­
nomi bölümünün çalıştığı odada) öfkelendi; CHP’ye verip veriş­
tirmeye başladı:
— Ne biçim parti bu yahu? İl başkanı, Kütahya'dan ya da Kars- 
tan gelir. Biz “Oralarda ne var, yok?" diye soracakken pantolo­
nunun arka cebinden bir Cumhuriyet çıkarır; bize hesap sorma­
ya başlar. Böyle parti olur mu? Herkes kendi işine bakacağına 
yüksek siyasetle uğraşıyor.
Haklı mıydı Turan Güneş?
Bir bakıma...
Solun mayasında eleştiri vardır; bir erdemdir bu, sağlık gös­
tergesidir; ancak hem CHP’de, hem SHP’de eleştirinin yerel ça­
lışmadan önde gitmesi de bir rastlantı değil; nedenlerini araş­
tırmak gerekiyor.
★
1950’ler sürecinde “sosyal demokrat" ya da “sosyal devlet" 
kavramlarının konuşulup tartışıldığını anımsamıyorum; kıyıda kö­
şede, kuytuda, meyhanede, evde “sosyalizm”den söz açılabilir­
di; ama korkuyla, kuşkuyla, ürkeklikle...
Siyasal partilerde, gazetede, dergide “sosyalizm"e yalnız sal­
dırılırdı. “Sosyal demokrat" da ne demekti? Bir araştırmacı, Tür­
kiye’de sosyal demokrasinin kaynağına ve köklerine yöneldiği 
zaman şaşıracaktır. 1950’lerdeki CHP, muhalefetini soyut huku­
ka oturtmuştu. Biliyorum, gerçeği dile getirmek kimileri için bi­
raz can sıkıcı olacak; ama ülkemizde “sosyal devlet, sosyal de­
mokrasi, sosyal adalet" deyimleri 27 Mayıs devrimiyle siyasal ya­
şama girmiştir.
Niçin?
1961 Anayasası yapılırken, kaynak aranırken gözler Batı Av­
rupa'ya çevrildi. En çok Federal Almanya’nın anayasası bizim­
kileri etkiledi. Bir de ne görelim? Devrim rüzgârları ülkemizde 
bir dizi yeni kavramı dalgalandırıyor; aydınlar, bayrağı ellerine 
almışlar; CHP yönetimiyse bunlardan çok uzak.
Zamanın muhalefeti AP, 1961 Anayasası’na zaten karşı...
27 Mayıs’la özdeşleşmiş görünen CHP'nin ise 1961 Anaya­
sasından geride olduğu gözleniyor.
Türkiye 1960’ların ilk yarısını böyle yaşadı. İkinci yarısında 
CHP’deki iç çatışma tabana yayıldı. İsmet Paşa, “Ben kırk yıllık 
solcuyum" dedi. Ortanın solcuları ile göbekçiler arasında kavga 
büyüdü. Her kafadan bir ses çıkıyor, partide yeni rüzgârlar esi­
yordu. CHP’nin geleneksel tabanının sosyal demokrat muhale­
fete oturması kolay olmadı.
12 Mart’tan sonra da çalkantı sürdü, gitti.
Kolay değil...
12 Eylül faşizmi solu buldozer gibi ezerken CHP de bundan 
payını aldı.
★
CHP solunun tabanı üzerine kurulan SHP’de de tartışma bit-
m i\/r»r e n r i 'ıv / n r
Taha Toros Arşivi
